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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная дисциплина «История западных исповеданий» является 
четвертой частью комплексной дисциплины «История Церкви», которая 
входит в цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин. 
История западных исповеданий - учебная дисциплина, предметом 
изучения которой является история становления, развития и разделений в 
Западной Церкви. В дисциплине рассматривается история Римско-
Католической Церкви, а также Протестантизма. 
Цель дисциплины - познакомить студентов с содержанием и 
проблемами внешней и внутренней жизни западного христианского 
общества в I и II тысячелетиях. 
Задачами дисциплины являются: 
- изучение особенностей церковно-государственных отношений в 
разные периоды истории Церкви на Западе; 
- ознакомление с историей распространения христианства, историей 
христианской миссии, а также с тем влиянием, которое оказывала 
христианская Церковь на Западе на общественную жизнь; 
- изучение с глубоким проникновением в богословскую проблематику 
истории догматов, древних христианских ересей, богословских споров на 
Западе; 
- изучение истории духовно-нравственной жизни Церкви на Западе, 
католического монашества. 
Программа включает два раздела. Изучается история Римско-
католической Церкви, а также полутысячелетний период жизни 
Протестантских Церквей. Основное внимание уделяется церковно-
государственным отношениям и историко-богословским проблемам. 
В результате изучения учебной дисциплины «История западных 
исповеданий» студент должен: 
знать: 
- основные этапы развития Римско-католической Церкви; 
- исторические и догматические предпосылки учения Filioque; 
- историю взаимоотношений Римской Церкви и крупнейших 
европейских государств; 
- историю Крестовых походов, значение IV похода для разрыва 
отношений Восточной и Западной Церкви; 
- основные направления трансформации жизни Римско-католической 
Церкви после II Ватиканского собора; 
- предпосылки успеха лютеранства в Германии и в Европе в целом; 
- основные этапы жизни М. Лютера; 
- основные направления лютеранства и кальвинизма; 
- историю возникновения и слияния цвинглианства и кальвинизма; 
- главных представителей реформации в Европе; 
- историю и современное состояние англиканской Церкви; 
уметь: 
- вести диалог с инославными христианами; 
- анализировать причины возникновения вероучительных различий 
православия и католичества, католичества и протестантов; 
- различать вероучительные положения лютеранства, кальвинизма, 
англиканства и др. протестантских Церквей; 
владеть: 
- навыком сопоставления текстов различных христианских конфессий; 
- способностью критического анализа современных тенденций в 
протестантском мире; 
- навыками научного анализа источников, касающихся истории 
западных исповеданий; 
- навыками проведения исследований исторических материалов. 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать 
следующими компетенциями: 
- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач. 
- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
- АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 
креативностью). 
- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 
устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 
жизни. 
- ПК-2. Работать с научной и патентной литературой. 
- ПК-7. Владеть методами качественных и количественных 
исследований, оценкой достоверности получаемых результатов. 
- ПК-16. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
- ПК-18. Анализировать публикации и иные материалы средств 
массовой информации и коммуникаций по вопросам, входящим в сферу 
профессиональной деятельности. 
При изучении данной дисциплины важно использование знаний, 
которые студенты получили при изучении таких дисциплин^как «Священное 
Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», 
«Древнегреческий язык», «Латинский язык», «История и культура Европы», 
«Догматическое богословие». В свою очередь знания, полученные в ходе 
изучения дисциплины «История западных исповеданий», необходимы 
студентам для усвоения учебного материала по дисциплинам 
«Сравнительное богословие» и «Патрология». 
Программа рассчитана на 90 часов, из них 60 часов - аудиторные. 
Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: 42 часа -
лекции, 18 часов - семинарские занятия). Форма контроля - зачет. 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 
№ 
п/п 
Тема занятия 
Кол-во ауд. часов 
Лекции, 
ч. 
Семина 
ры, ч. 
1 Раздел I. История Римско-католической 
Церкви. 
20 16 
Введение в историю Римско-католической 
Церкви. 
2 
1.1 Римская Церковь в доникейский период. 2 
1.2 Греческая и латинская традиции об 
исхождении Святого Духа - проблема 
«Филиокве». 
2 
1.3 Поместные Церкви в Западной Европе и 
начало их объединения с Римской Церковью. 
2 
1.4 Монашество на Западе римской империи. 2 
1.5 Франкские правители и римские папы. 2 
1.6 Германские императоры и папство (Григорий 
VII борьба за инвеституру, Иннокентий III). 
2 
1.7 Латеранские соборы. 2 
1.8 Крестовые походы. 2 
1.9 Еретические и сектантские движения в 
Западной Церкви в XII-XIV вв. 
2 
1.10 Бонифаций VIII (1294-1303 гг,). 2 
1.11 Авиньонское пленение и великий раскол в 
Римско-католической Церкви. 
2 
1.12 Контрреформация. Тридентский собор. 2 
1.13 Орден иезуитов. 2 
1.14 
Конфликты и богословские споры XVII в. 2 
1.15 Римско-католическая Церковь и Просвещение. 2 
1.16 I Ватиканский Собор (1870 г.). Модернизм. 2 
1.17 II Ватиканский Собор. Важнейшие документы. 2 
2 Раздел П. История протестантизма. 22 2 
2.1 Предыстория Реформации. 2 0 
2.2 Жизнь и учение Мартина Лютера. 2 0 
2.3 
Лютеранство. 4 2 
2.4 Кальвинизм. 4 0 
2.5 
Протестантские секты до Вестфальского мира. 4 0 
2.6 
Англиканство. 4 0 
2.7 
Баптизм. 2 0 
ИТОГО: 42 18 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Раздел I. История Римско-католической Церкви 
Введение в историю Римско-католической Церкви 
Предмет истории Римско-католической Церкви. Историография. 
Периодизация истории Римско-католической Церкви. 
Тема 1. Римская Церковь в доникейский период 
Исторические сведения об основании Римской Церкви и пребывании 
в Риме апостола Петра. Римские епископы в доникейский период. 
Взаимоотношения римских епископов с епископами Востока империи. 
Тема 2: Греческая и латинская традиции 
об исхождении Святого Духа - проблема «Филиокве» 
Возникновение учения об исхождении Святого Духа от Отца и Сына 
в историческом контексте. Богословское основание Филиокве. Учение об 
исхождении Святого Духа в восточных и западных богословов. 
Первоначальное отношение к Филиокве римских епископов. Споры о 
Филиокве между Восточной и Западной Церковью. Филиокве как догмат и 
телогумен. 
Тема 3: Поместные Церкви в Западной Европе 
и начало их объединения с Римской Церковью 
Испанская Церковь. Кельтская Церковь. Галльская Церковь. 
Аквилейский Патриархат. Медиоланская Церковь. Северо-Африканская 
Церковь. Постепенное расширение юрисдикции римского епископа. 
Тема 4: Монашество на Западе римской империи 
Истоки западного монашества. Венедикт Нурсийский и Иоанн 
Кассиан Римлянин. Клюнийское и цистерцианское движения. Разделение 
западного монашества на ордена. Орден францисканцев. Орден 
доминиканцев. 
Тема 5: Франкские правители и римские папы 
Святой Бонифаций (680-755) и его отношения с папским престолом. 
Пипин Короткий и Хильдерик III. Начало династии Каролингов. Создание 
Папского государства (754-756 гг.). Карл Великий (768-814) и его коронация 
как «императора Запада» (800). Людовик Благочестивый (814-840). 
Тема 6: Германские императоры и папство 
(Григорий VII борьба за инвеституру, Иннокентий III) 
Образование Западно-Франкского и Восточно-Франкского 
королевств. Оттон Великий и его коронация в соборе апостола Петра. 
Понтификат папы Григория VII (1073-1085 гг.). Борьба Григория VII с 
германским императором Генрихом IV. Борьба империи и папства в ХП-ХШ 
вв. Вормсский конкордат (1122 г.). Фридрих I Барбаросса и Фридрих П. 
Тема 7. Латеранские соборы 
I Латеранский собор (1123 г.). II Латеранский собор (1139 г.). III 
Латеранский собор (1179 г.). IV Латеранский собор (1215 г). Значение этих 
соборов в жизни Римско-католической Церкви. 
Тема 8. Крестовые походы 
Крестовые походы в истории Римско-католической Церкви. I-IV 
крестовые походы. Разграбление крестоносцами Константинополя. Роль IV 
крестового похода в деле окончательного отчуждения Восточной и Западной 
Церкви. 
Тема 9. Еретические и сектантские движения 
в Западной Церкви в XII-XIV вв. 
Арнольд из Бреши и Абеляр. Движение вальденсов. Бегины и 
беггарды. Амальрик. Движение «апостольских братьев». Катары. 
Тема 10. Бонифаций VIII (1294-1303 гг.) 
Папа Бонифаций VIII (1294-1303 гг.). Начало конфликта с Францией. 
Юбилейный год. Булла «Unam sanctam». 
Тема 11. Авиньонское пленение и великий раскол 
в Римско-католической Церкви 
Начало авиньонского пленения. Перенос папской резиденции во 
Францию. Иоанн XXII (1316-1334 гг.). Папы и антипапы периода 
Авиньонского периода. Климент V (1305-1314), Бенедикт XII (1334-1342), 
Климент VI (1342-1352), Иннокентий VI (1352-1362), Урбан V (1362-1370). 
Григорий XI (1370-1378) и его переезд в Рим. Урбан VI (1378-1389) и 
Климент VII (1378-1394). 
Тема 12. Контрреформация. Тридентский собор 
Богословская полемика с Реформацией. Реформа кардинальской 
коллегии. Подготовка Тридентского собора. Заседания и документы 
Тридентского собора. Значение Тридентского собора в Римско-католической 
Церкви. Возрождение западного христианства в XVII веке. Инквизиция. 
Тема 13. Орден иезуитов 
Игнатий Лойола и его деятельность. Особенности ордена иезуитов. 
Деятельность иезуитов. Роль ордена иезуитов в истории Римско-
католической Церкви. Недостатки и достоинства ордена иезуитов. 
Тема 14. Конфликты и богословские споры XVII в. 
Богословские споры: янсенизм, квиетизм. Церковно-политическая 
оппозиция: галликанизм. 
Тема 15. Римско-католическая Церковь и Просвещение 
Возникновение и сущность нового мировоззрения. Влияние 
Просвещения на Церковь. Всемогущее государство и права Церкви. 
Автономное национальное государство. Йозефинизм. Проникновение 
Просвещения в католическую Церковь. Французская революция. 
Секуляризация в Германии (1803 г.). 
Тема 16.1 Ватиканский Собор (1870 г.). Модернизм 
Подготовка Собора. Церковь и цивилизация. Индустриализация. 
Церковь и социальный вопрос. Вера и знание в XIX веке. Новое богословие. 
Тюбингенская школа. Модернизм и борьба с ним. 
Тема 17. II Ватиканский Собор. Важнейшие документы 
II Ватиканский Собор. Документы II Ватиканского Собора. 
Послесоборный период. Папское учение. Ведомства Римской Курии. 
Раздел II. История протестантизма 
Тема 1. Предыстория Реформации 
Антропология Августина и ее значение для становления 
основополагающих идей Реформации. 
Немецкие мистики: М.Эккхарт, И.Таулер, анонимная «Theologia 
deutsch». 
Еретические движения: вальденсы, катары, лолларды. 
Предшественники Реформации: Ян Гус, Дж. Виклиф, Саваноролла. 
Позднесредневековый номинализм: У.Оккам. Начало гуманизма: 
Эразм Ротердамский, Рейхлин. 
Понимание необходимости реформ в Католицизме: соборы в Пизе 
(1409), Констанце (1414-1418) и Базеле (1431-1443). Неудача V Латеранского 
собора (1512-1517). 
Становление национальной государственности в Европе как 
социально-политический и экономический фактор будущего успеха 
Реформации. 
Тема 2. Жизнь и учение Мартина Лютера 
Политическое и экономическое состояние Германии конца 15 - начала 
16 веков. 
Мартин Лютер. Рождение и детство. Годы учебы в Эрфуртском 
университете. «Штоттернгеймское озарение» и вступление в августиновский 
орден. Неудовлетворенность монашескими наставлениями. Знакомство со 
Штаупитцем. «Башенное откровение» (Turmoffenbarung). Посещение Рима в 
1510 году. 
Лекционные курсы 1513-1516 годов. 
Индульгенции и их распространение в Германии: И.Тецель. 
Виттенбергские тезисы. Диспуты в Гейдельберге (начало 1518), 
Аугсбурге (октябрь 1518), Лейпциге (июль 1519). 
Булла папы Льва X «Exsurge Domine» (июль 1520). «Эльстерское 
аутодафе». Вормсский рейхстаг 1521 года (приказ императора об аресте 
М.Лютера). Первый (1526) и Второй (1529) Шпейерские рейхстаги. 
Женитьба М. Лютера в 1525 году. 
«Аугсбургское исповедание», его «Опровержение» и «Апология» 
Ф. Меланхтона. Отношение к ним М. Лютера. 
«Шмалькальденские члены» 1537 года. Переводческие труды 
М. Лютера: «Сентябрьская Библия» и перевод Ветхого Завета. Кончина 
М. Лютера 18 февраля 1546 года. 
Тема 3. Лютеранство 
Богословские разногласия лютеран со швейцарскими реформаторами 
(У. Цвингли) и их политическое измерение. «Марбургский разговор о 
таинствах» 1529 года. 
Жизнь и учение У. Цвингли. 
Регенсбургский (1541), Аугсбургский (1548) интеримы и их неудача в 
установлении межконфессионального мира. 
Ф. Меланхтон и его деятельность в сфере богословия и образования. 
Ученики Ф. Меланхтона. М. Хемниц и его полемика с решениями 
Тридентского собора: «Ехатеп concilii Tridentini». Лютеранское богословие 
Олауса Петри и Иоганна Бренца и их значение для сохранения аутентичного 
лютеранства. 
М. Флациус и его значение для формирования лютеранской 
библейской теологии и истории Церкви. 
Лейпцигский интерим (1549) и вызванная им полемика между 
гнесиолютеранами и филлипистами (последователями Ф. Мелантхтона). 
Спор вокруг антиномизма Агриколы. Проблема синергизма. Отрицание 
теории Озиандера об оправдании. Майористский спор. Второй 
антиномистский спор. Адиафористический спор. Спор о Причастии. 
Разрешение этих споров в «Формуле согласия» (1580). «Книга согласия»: ее 
состав и значение для лютеранства. 
Пропротестантское «Исповедание веры православной» Кирилла 
Лукариса и ее осуждение на Константинопольских (1638, 1672, 1691), 
Киевском (1640), Ясском (1642) и Иерусалимском (1672) соборах. 
Пиетизм и его значение для формирования мировоззрения эпохи 
Просвещения. Спор с ортодоксальным лютеранством. 
Современные объединения лютеран: Всемирная Лютеранская 
Федерация, Международный Лютеранский Совет, Конфессиональная 
Евангелическая Лютеранская Конференция, Церковь Швеции. 
Тема 4. Кальвинизм 
Жизнь Жака Кальвина и его основные богословские труды: 
«Наставление в христианской вере», «Катехизис Женевской Церкви». 
Организация религиозной жизни в Женеве. Религиозная нетерпимость 
Ж. Кальвина на примере спора с унитарием М. Серветом. 
Объединение кальвинизма и цвинглианства в составленном 
Г. Буллингером «Consensus Tigurinus» (1549 год). 
Женевская Академия и ее первый ректор Т. Беза. Спор между 
«супралапсариями» и «инфралапсариями» и создание Дордрехтского 
вероисповедания 1619 года. 
Либеральная альтернатива кальвинизму в Академии в Сомюре: 
деятельность М. Амиро. Ее неприятие в «Confessio Helvetica» (1675). 
Новая «либеральная ортодоксия» Ж.-А. Туретини и Ж.-
Ф. Остервальда. 
Национальные кальвинистские исповедания. Гугеноты и их 
преследования во Франции. Дж. Нокс и пресвитерианство в Шотландии. 
Реформатские церкви в России и Беларуси. 
Тема 5. Протестантские секты до Вестфальского мира 
Швейцарские анабаптисты (К. Гребель, В. Рейблин) и их разрыв с 
Цвингли. Крестьянская война и отношение к ней М. Лютера. 
Противодействие агитации Т. Мюнцера. Решение об анабаптистах на 
Шпейерским рейхстаге 1529 года. Анабаптизм в Германии (Б. Губмайер, 
Б. Ротман, Иоганн Лейденский - Мюнстерское королевство и его разгром в 
1535 году). 
Деятельность Менно Симонса (1492—1559) и его стремление 
избавить анабаптизм от агрессивности. Разделение меннонитов на 
ватерландцев, фризийцев и флемийцев. Их объединение в 1632 г. на основе 
Дордрехтского исповедания веры. Значение меннонитов для развития 
протестантизма. 
Спор Я. Арминия и Ф. Гомара. Его социально-политическое 
измерение. Арминианство. 
Унитаристские тенденции в протестантизме: М. Сервет (1511 - 1553), 
Ф. Социн (1539 - 1604) и его деятельность в Польше. Социниане. 
«Конфессиональная эпоха». Тридцатилетняя война и Вестфальский 
мир. Их значение для установления новой формы взаимоотношений между 
католицизмом и протестантскими деноминациями. 
Тема 6. Англиканство 
Столкновения английской короны и Рима до Реформации. 
Король Генрих VIII (1509-1547). Дело о его разводе с Екатериной 
Арагонской и женитьбе на Анне Болейн. Позиция Папы в этом вопросе. 
Парламентские антиримские статуты начала 30-х годов, 
секуляризация монашеской собственности и отлучение Генриха VIII от 
Церкви 1534 года. «Акт о верховенстве» 1534 года. Парламентское решение о 
признании короля «единственным верховным главою на земле Церкви 
Англии». Кембриджские богословы и «Десять статей» 1536 года, 
отражающих протестантское влияние на Церковь Англии. Издание в 1539 
году «Великой Библии». 
Доктринальная приверженность англикан Риму. Деятельность группы 
епископов, возглавляемой С. Гардинером. «Шесть статей» 1539 года. 
Восшествие на престол Эдуарда VI (1547-1553) и радикализация 
Реформации в Англии. Т. Кранмер — генеральный викарий в церковных 
делах, примас церкви Англии. Деятельность М. Буцера в Англии. «Книга 
гомилий», «Книга обш,их молитв», «Сорок две статьи». 
Восшествие на престол Марии Тюдор (1553-1558) и восстановление 
католичества. 
Англиканская Церковь при Елизавете I (1559-1603). Полемика между 
умеренными англиканами (Р. Хукер, 3. Бэнкрофт, М. Паркер, Дж. Джоуэл, 
Дж. Уитгифт) и кальвинистски настроенными радикалами (Дж. Нокс, К. 
Гудмен, Э. Гриндал, У. Траверс, Т. Картрайт). 
Новый «Акт о супрематии», «Тридцать девять статей», новая «Книга 
гомилий» (1571). Via media Англиканской Церкви. Р. Хукер и его «Законы 
церковного управления». 
Кальвинистское влияние в Англии. Пуритане и их критика 
официальной (епископальной) Английской Церкви. Разделение пуритан на 
умеренных пресвитериан и радикально настроенных индепендентов 
(конгрегационалистов). Яков I Стюарт (1603-1625) и судьба пуритан. «Свод 
канонов» (1604) и новый перевод Библии «Authorised Version» (1611). 
Английское арминианство и возрождение католических тенденций 
при архиепископе Кентерберийском У. Лоде. Долгий парламент и импичмент 
архиепископу У. Лоду. Общественная реакция: «Билль об исключении 
епископов» (1642). «Вестминстерское исповедание» (1648). Усиление 
радикальных течений. Квакеры. 
Английская буржуазная революция, установление Индепендентской 
республики. Протекторат О. Кромвеля. Его религиозная политика. 
Реставрация и попытка возрождения католицизма. Ее неудача. «Славная 
революция». Коронация Вильгельма Оранского и утверждение в Англии 
буржуазной монархии. «Акт о веротерпимости» (1689). Латитудинарианизм. 
Понятие о «Высокой» и «Низкой» церкви. 
«Окружное послание Восточных патриархов» (1723). 
Оксфордское движение. Трактарианство. Возникновение методистов. 
Кризисные явления в современной Англиканской Церкви. 
Тема 7. Баптизм 
Дж. Смит — основатель современных баптистских церквей. Его 
самоперекрещение в 1609 году в Амстердаме. Краткое Исповедание Веры 
Джона Смита (1609). Стремление к сближению с меннонитами и 
расхождения с Т. Хэлвисом. Вероисповедание Томаса Хелвиса (1611). Его 
возвращение в Лондон и организация общих баптистских церквей. Новые 
попытки к легализации посредством вхождения в состав меннонитов. 
Арминианская основа богословия общих баптистов. 
Лондонская община Г. Джейкоба и ее разделение. Община 
Дж. Спилсбери и понятие о крещении через полное погружение. Принятие от 
голландских меннонитов инструкций по соверщению крещения и начало 
партикулярного баптизма в Англии (1640). Кальвинистская основа 
богословия партикулярных баптистов. «Лондонское исповедание веры» 
(1644). 
Прочие Исповедания веры баптистов. Отличие баптистов от 
анабаптистов, подозревавшихся в анархизме, и католиков. Разграничение 
общих и частных баптистов. Объединения баптистов в Ассоциации. 
Возвышение баптистов при О. Кромвеле и гонения на них вследствие 
восстания «Людей пятой монархии». 
Генеральная Ассамблея общих баптистов (1650). Унитаристские и 
арианские тенденции в богословии общих баптистов как причина 
дезинтеграционных процессов в английском баптизме. Поиск компромисса: 
«Шесть принципов». 
Генеральная Ассамблея партикулярных баптистов (1689). 
Баптистские учреждения образования. Миссионерская активность 
баптистов. 
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представленной монографиями отечественных и зарубежных 
исследователей; 
3) развитие навыков аналитического разбора тематических 
материалов; 
4) подготовка реферативных сообщений по заданным темам; 
5) использование имеющихся в наличии учебно-методических 
материалов. 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 
Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
дисциплине «История западных исповеданий» возможно применение 
следующего диагностического инструментария: 
• письменный опрос; 
• устный опрос; 
• индивидуальное собеседование по отдельным темам; 
• подготовка рефератов; 
• выполнение индивидуальных заданий. 
Текущий контроль успеваемости проводится на практических занятиях 
с выставлением текущих оценок по десятибалльной шкале. 
Типовым учебным планом в качестве формы итогового контроля по 
дисциплине «История западных исповеданий» предусмотрен зачет. 
